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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
elaboración y sustentación de tesis para optar al título de Contador Público de 
la Universidad Cesar Vallejo. 
La finalidad de la presente investigación fue determinar los costos de 
producción y la rentabilidad de las empresas del sector de manufactura de 
deportes del distrito de San Martin De Porres ,2018. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En 
el capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII 
se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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La presente investigación “Costos de producción y rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos del distrito de San Martin 
de Porres, 2018”, la cual tiene como objetivo general en esta investigación en 
determinar la relación de los costos de producción con estado la rentabilidad en 
empresas manufactureras de equipos deportivos en San Martin de Porres.  
El desarrollo de la investigación se realizó a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: Cotos 
de producción y Rentabilidad. La variable más fuerte o resaltante es la primera, ya 
que observaremos el nivel de conocimiento que tiene cada ciudadano en una 
población pequeña. 
 El diseño de investigación utilizado en la investigación fue no experimental y 
el tipo de diseño de estudio fue básico, con nivel correlacional teniendo un 
enfoque cuantitativo. La muestra se realizó a través del método probabilístico 
estratificado, donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada 
determinaron 36 personas quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la 
muestra determinada. El instrumento fue validado a través de la medición de 
Validez de expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de 
Cronbach, dando un resultado general de 0.898 para la primera variable fue de 
0.866 y para la segunda variable, 0.898.  
 Como resultado de la prueba de hipótesis se obtuvo un p-valor (Sig.) de 
0,000 < 0,05, aceptando la hipótesis alterna con un coeficiente de correlación 
igual a 0.805, que explica una relación directa y moderada , finalmente se llegó a 
la siguiente conclusión: Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad 
en las empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, 
año 2018. 







The present investigation "Costs of production and profitability in the 
sports equipment manufacturing companies of the district of San Martin de 
Porres, 2018", which has as general objective in this investigation to determine 
the relation of production costs with state profitability in sports equipment 
manufacturing companies in San Martin de Porres.  
The development of the research was carried out through the compilation of 
various texts of authors that addressed the presented variables: Production and 
Profitability Preserves. The strongest or most outstanding variable is the first, 
since we will observe the level of knowledge that each citizen has in a small 
population.  
 The research design used in the research was non-experimental and the type 
of study design was basic, with a correlation level taking a quantitative approach. 
The sample was made through the stratified probabilistic method, where the 
simple random sampling and the applied formula determined 36 people who were 
part of the sample size. The technique used was the survey and the instrument 
was the questionnaire applied to the determined sample. The instrument was 
validated through the measurement of Expert Validity and for reliability, the 
coefficient of Cronbach's alpha was applied, giving a general result of 0.898 for the 
first variable was 0.866 and for the second variable, 0.898.  
 
As a result of the hypothesis test a p-value (Sig.) Of 0.000 <0.05 was obtained, 
accepting the alternative hypothesis with a correlation coefficient equal to 0.805, 
which explains a direct and moderate relationship, finally the following conclusion: 
Production costs are related to profitability in the sports equipment manufacturing 
companies of San Martin de Porres, 2018. 
 


























1.1. Realidad Problemática  
Los costos han venido evolucionando atreves del tiempo en específico en 
los de producción y se han visto analizados durante el paso del tiempo hasta la 
actualidad con el propósito, objetivo en mejorar la rentabilidad de las 
organizaciones.. El primer estudio fue por Fray Luca Pacioli alrededor de los 
siglos XV en Europa ya que comenzaron a usarse algunos sistemas en costos 
que tienen cierta semejanza con costos actualizados; con ciertos estos 
estudios que se dieron a cabo se encontró que ciertos libros los que 
registraban todos los costos de los productos para su tratamiento contable , 
estos contenían temas de producción entre otros , también puede considerarse 
ahora como los actuales libros que los que usaban en aquellos tiempos. 
En el país existen diversos rubros, como las del sector de industrias 
manufactureras, la cual creció atreves de los años y del tiempo , ahora en día 
aporta un 16 % del producto bruto interno en el país nacionalmente , el cual es 
de mucha importancia ya que nos ayuda como soporte en los  sectores de 
minería, pesquería, construcción, agropecuarios, etc. Estos mismos ayudan en 
distintas industrias como de soldadura, pintura, también a los equipos 
dedicados a la protección, las de transportes y vinculadas. Dentro de nuestro 
litoral existe una parte en estas empresas de este sector metal mecánico la 
mayor parte ubicadas en Lima y Callao. Los costos , enfocándonos a los de 
producción se relacionan directamente con los productos. 
Las empresas dedicadas a producción en implemento como los de 
deporte es muy necesario conocer estos costos con exactitud del margen que 
con lleva a la rentabilidad de los productos terminados brinden para las ventas 
para esto se debe aplicar toda técnica para el tratamiento correcto, 
contabilización para que los empresarios y  gerencias de las empresas tengan 
la información en todo costo incurrido tanto como producción y de  forma 
exacta y acertada que ayude a futuras proyecciones. 
 
Este tema sobre costos de producción es de importancia ya que proveen 
información con exactitud ,contribuye a la mejora en rentabilidad, lo cual ayuda 
a planificar y  llegar a obtener el resultado ya que algunas de estas no saben 
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sobre los mencionados aspectos y muchos llevan de manera empírica los 
costos en específico los de producción , no se llega a considerar ciertos puntos 
lo cual afecta a la optimización de procesos , el tener la información como la 
medición del precio en el producto final, no se considera los principales 
elementos, estas empresas  puedan buscan lograr las aplicaciones de modo 
correcto en los costos de producción y esto permita unas adecuadas tomas de 
decisiones cumpliendo todos los objetivos para obtener un incremento . 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1.  Antecedentes Internacionales   
Alberca y Rodríguez (2014), con su tesis titulada: “Incremento de 
Rentabilidad en la empresa El Carrete”, para obtener el título de Ingeniera en 
Finanzas de la universidad Central del Ecuador. El presente trabajo tuvo como 
objetivotener mejoras en cuanto a rentabilidad en el negocio de carretes, 
proponiendo ideas de manera estratégica basándose en toda necesidad en la 
empresa buscando llegar al desarrollo, mejora en el rubro. Se tuvo como 
conclusión al no seguir una secuencia en la planificación  respecto al ámbito 
financiero , contables y económicas esta se vería afecta la competencia del 
mercado esto afecta la rentabilidad de las empresas, el autor busca encontrar 
la mayor falencias y buscar la solución que logren incrementarlo. 
 
Guillén G. (2012), en su tesis denominada: “Determinación del costo de 
fabricación de muebles en la Empresa “La Madera”, Cuenca ,título de Contador 
Púbico de la Universidad Nacional Loja - Contabilidad y Auditoría. El objetivo 
trabajo fue tener modelos de costos que se adecuen a la empresa y sea el idea 
para que ayuden a registrar la información que se atiende de manera oportuna, 
que sea fiable para saber si es rentable o lo contrario. El autor concluyo que al 
no elaborar hojas de costos los que resumen ciertos elementos en costos de 
producción como los costos generales de fabricación ,entre otros , , no se 
registran las ordenes de requisiciones, no entregan los materiales de los 
producto que se va a fabricar los encargados, no realizan correctamente los 
kardex, desconociendo los máximos como mínimos en los stock, no disponen 
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del departamento de producción ni encargados de verificar ciertas faltas de la 
planificación en sus producciones y el estándar en calidad que se tiene. 
 
Garzón J. y Quimbita B. (2014) en el trabajo de investigación titulado 
“Diseño de un sistema de costos por procesos en la Panadería “La Catedral”  
Argentina, Universidad Cuenca. Esta investigación presento el objetivo de 
proponer un diseño en costos para esta empresa , se hizo un estudio de 
sistemas en costos en el cual concluyo que no contaban con un control que 
ayude a mantener el control el cual no permite tener la información adecuada 
para obtener un costo real unitario en productos terminados , al igual que no 
llevan controles de inventario no cuentan con la precisa información tanto como 
materiales e insumos , suministros para el proceso productivo, da como 
muestra que hay mercaderías disponiendo de información de manejos en 
costos, para el márgen de  la rentabilidad.  
Andrade, P. (2016), realiza una investigación titulada “La producción y la 
rentabilidad de la empresa de construcciones Ecohormigones Cia. Ltda., año 
2010”,  título profesional de Contador público ,universidad Ambato Ecuador. La 
investigación busco el objetivo de estudiar la producción en la rentabilidad la 
que ayuda a que la empresa obtenga una búsqueda en el aumento de su 
rentabilidad . El autor al finalizar la investigación concluyo la deficiencia en el 
plan estratégico la que ayudaría a la empresa a una producción mayor para 
aumentar la rentabilidad. 
Diaz ,A. (2015)  “Los costos de producción y la rentabilidad en la 
metalmecánica Díaz” para obtar el título profesional de Contador público de la 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. La investigación busco el objetivo de 
mostrar que llevando un eficiente control que ayudaría a una mejora en la 
rentabilidad. Después de ello concluyo que al no distribuir adecuadamente los 
recursos como los costos y sus elementos de este, que no manejan un 
adecuado control de los elementos mencionados viéndose afectado el cálculo 
de los precios de venta . Actualmente el determinar costos de producción 
aplicados por un sistema por órdenes en la empresa podría determinar más 
rápidamente y al a vez de manera eficiente los precios de ventas en productos 
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de esta forma  mantener la rentabilidad real al final de su producción 
satisfactoriamente.  
1.2.2. Antecedentes Nacionales   
Vargas, J. (2016) “Implantación de un sistema de costos por proceso y su 
efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A.”  Para obtener el 
título de Contador Público de la Universidad Autónoma del Perú . Se busco que 
el objetivo determinar buscar el adecuado proceso en la empresa. Determinar 
las incidencias en los costos de procesos enfocado para la rentabilidad. Se 
concluyó también que no cuentan con sistemas de costos para poder elaborar 
sus productos, usan un control empírico dado a que no hay métodos , ya que 
esta información proporcionada se lleva de forma inexacta lo que también se 
encontró fue una falta en el control de inventarios , así también como en los 
procesos productivos lo que ocasionan que tengan sobrantes y faltantes a 
causa de no llevar un control. No cuentan con personal capacitado podría dar 
una mejora a la al tomar decisiones. 
Meza Martínez , V (2013). “La gestión estratégica de costos en la 
rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en 
lima metropolitana, año 2012” Para obtener el título profesional de contador 
Público, Universidad San Martin de Porres. Obtuvo como de manera positiva 
que fue su objetivo en la investigación y como aplicarla de manera estratégica 
influyendo así en la rentabilidad.Concluye así que las empresas vienen 
elaborando un plan estratégico financiero al principio de un ejercicio económico 
con distintos problemas que no se han identificado, ni evaluado de manera 
correcta para tomar el control en este  riesgo financiero en dicha empresa, le 
hace faltas  estrategias en distintos procesos de la gestión, lo cual no a tenido 
buenos resultados , faltando así un implemento en técnica para mejorar 
globalmente las actividades para aplicar estos indicadores tradicionales. 
 
Hernández, J. (2016) “Sistema de Costos de Producción y su influencia en 
la determinación del costo y precio de la empresa El Paisa E.I.R.L., distrito de 
Cusco, período 2016”.  Para obtener el título de Contador Público, Universidad 
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Privada Antenor Orrego , Trujillo. La investigación busco como objetivo que llos 
costos de producción que influyan a mejorar el costo tanto como el precio, 
realizando una comparación de precios y poder rediseñar aplicando el sistema 
como los costos. Concluyó en que aplicar dicho sistema en producción 
considerando los márgenes en ganancias dado a que esta empresa estimó el 
valor precio real lo que permite conocer precios reales tanto como la utilidad 
midiendo lo que esto puede provocar positivamente al aplicar este sistema de 
costos específicos que influyó a una mejora a la determinación en el costo y 
precios de tal manera significante que disminuyó los costos de producción y 
aumento de igual manera la utilidad bruta. 
1.3. Costos de Producción  
Definición de la variable 1: Costos de Producción 
 “El autor nos indica el concepto que inicia origen de transformar materias a 
productos finales. Los tres elementos son la mano de obra directa ,la materia 
prima directa, y los cif” (García , 2014, p.15) 
Elementos de los Costos de Producción  
Estos costos son conocidos como los de fabricación o industrial. Por ello se 
hace necesario incurrir a estos tres elementos: 
COSTO DE PRODUCCION = MATERIA PRIMA + MANO DE OBRA + COSTO 
INDIRECTO DE FABRICACION 
      *Elaboración propia 
   Materia Prima  
a) Material directo:  
Los materiales son conocidos en la producción ya que físicamente están 
dentro del producto final. Estos son parte del material directo asociados 
directamente, por ejemplo las maderas utilizadas para la fábrica de mesas de 




b) Material  indirecto:  
Dentro de ellos los materiales se identifican muy fácil en todas las unidades en 
producción como ejemplo podemos tomar a los tornillos utilizadas en toda 
fabricación de una mesa y entre otros.  Incluyen dentro de estas los materiales 
como insumos y suministros para la producción las que no conforman parte 
del producto final, ejemplo las etiquetas ,pintura utilizada para la fabricación de 
un cuadro. Todo costos de materiales indirectos se incluyen como partes en 
todos los cif. 
 
c)    Merma:  
Son materias primas puestas en el procesamiento productivo posteriores de 
aquellos procesos de los productos terminados, representan la desaparición 
de materiales. La diferencias serán los desperdicios llamados también 
mermas. Las mermas son aquellas que no observan físicamente fácilmente 
ya que se pueden producir por fallas durante la fabricación,  
 
Mano de Obra  
Esfuerzo humano hace para elaborar productos se le conoce costo de mano de 
obra, se laboran a maneras directas mediante como los manejos de 
maquinarias. 
a) Mano de obra directa:  
 
Representados con colaboradores que están involucrados dentro de procesos 
de las transformaciones del producto, también que pueden ser en máquinas, 
mediante labores manuales, esto puede ser con cierto determinado producto, 
de tal manera se monitorea. 
 
b) Mano de obra indirecta: 
 
Conformadas en su totalidad de empleados los cuales realizan actividades 
indirectas de producción, los que no están conjuntamente en la transformación 
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de los materiales. Entre ellos están empleados del almacén, inspectores u 
otros.  
 
c) Horas hombre:  
 
Basados en el trabajo realizados el hombre durante ciertas horas. Lo cual sirva 
para poder fijar presupuestos ya sea en actividades tales como medidas 




 Costos que permanecen constantes, se reconocen de manera tal  por la 
mercadería o servicio, estos deben ser solventados por la empresa, ejemplo: 
servicio de agua, luz entre otros, arrendamientos y otros. 
b) Costos-Variables 
Costos que no se mantienen fijos y varían de distinta forma, de acuerdo al 
nivel de producción o actividades. Estos se producen y venden. Ejemplos: 
insumos , material, suministros. 
1.3.1. Rentabilidad 
Rentabilidad Económica 
En esta teoría de rentabilidad lo principal es: rentabilidad económica y 
financiera. La variable central especifica dentro de la investigación toca el tema 
de Rentabilidad.  
 Esta hace medición esta forma que el capital económico sin la necesidad 
de recudir impuestos, intereses dentro de todo el capital invertido en una 
empresa u negocio . Esto también es conocido como una rentabilidad en la 
inversión del mercado porque, se puede dar una medición y un beneficio lo cual 
llega a generar activos lo cual nos permite determinar si estas organizaciones 
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son rentables sin un aval de financiamiento, medir tambien las eficiencias en 
los manejos en políticas económicas. 
 
Margen de Utilidad: 
Es la toma de capacidad en referirse a las ganancias determinadas generadas 
en un periodo de tiempo esto se debe principal ya que la capacidad que tiene 
estas circunstancias generan la solución de un problema. Esta también 
concuerda cierta relación entras la diferencia de ingreso y egresos de unas 
determinadas actividades. 
Utilidad 
Estos elementos son de propiedades de valor útil otorgado por la acción con un 
principal objetivo útil. Este término “utilidad”' es la ganancia e interés, se 
obtienen de lo útil que una gerencia las utilidades son los porcentajes máximos 
en las ventas que se esperan y estas puedan disminuir y generar una utilidad 
que calculan tanto para las ventas en utilidades. 
Ventas 
Dentro del mercado las ventas son lo mas importante en cualquier empresa o 
negocios, es fundamental esta actividad ya que sin esto no generarían 
rentabilidad en dichos negocios . Muchas de estas se ven basadas con 
enfoques metodológicos, las cuales siguen ciertas series para el logra en que 
el cliente se convenza en que  
   Ganancias 
 La ganancia es todo aquello que con lleva a un beneficio total obtenido de una 
contraprestación en la o las inversiones que se realicen. 
Ratios de liquidez: 
Las ratios de liquidez fueron creadas para saber si tu empresa está apta para 
solventar sus deudas a mediano plazo y saber cuánto de liquidez se tiene, 
como podemos ver las siguientes ratios de liquidez son los más usados para el 
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bienestar de sus empresas y poder mejor el área de su tesorería siempre 
interpretando adecuadamente los ratios dados para el bienestar económico de 
la empresa y de los accionistas. Ya que, si su empresa está generando una 
buena liquidez tendrán mayor ingreso. 
Ratios de liquidez corriente : 
Si el resultado del ejercicio realizado sale = a 2, es porque las organizaciones 
cuentan con sus convenios a mediano plazo o se puede decir que tiene buenos 
ingresos. Del mismo modo si la empresa obtiene el resultado > a 2, se tiene en 
consideración que las organizaciones corren el riesgo de optar activos ociosos 
acumulando mercadería. Como también, si las organizaciones obtienen el 
resultado < a 2, se tiene en consideración que las organizaciones corren el 
riesgo de no afrontar sus obligaciones generando intereses. 
Ratios de liquidez severa o prueba acida : 
Si el resultado del ejercicio de la empresa es = a 1, es porque las 
organizaciones cuentan con sus convenios a corto plazo o se puede decir que 
tiene buenos ingresos y está marchando bien económicamente. Del mismo 
modo, si la empresa obtiene el resultado > a 1, se tiene en consideración que 
las organizaciones corren el riesgo de optar activos ociosos acumulando 
mercadería. Pero si el resultado es < a 1, se tiene en consideración que las 
organizaciones corren el riesgo de no afrontar sus obligaciones generando 
intereses. 
Rotación de Activos.  
Dentro de la rentabilidad también estas los indicadores financieros que miden 
las rentabilidades en los totales de los activos en la empresa, como los rotación 
de los activos entre la relación del los beneficios logrados determinando 
periodos en los activos totales de una empresa. 






ROA = BENEFICIO 
          ACTIVOS TOTALES 
 
Se pueden describir de las siguientes maneras: 
1. Aumentar las ventas de mayores proporciones en los Activos. 
2. Reducir activos en mayores proporciones en venta. 
Capital: 
Las definiciones en capital de trabajo los consideran como los recursos en las 
empresas ya que se ve necesario implementarlas., en tal sentido los trabajos 
son comúnmente los que conocemos como activos corrientes. Las empresas 
todas para que puedan llegar a operar necesitan requerir los recursos 
cubriendo ciertas necesidades en insumos, reposición de activos fijos, materia 
prima, mano de obra. 
El trabajo mencionado como capital de trabajo son recursos que se necesitan 
en ciertos negocios o empresas esto es para poder realizar ciertas operaciones 
de manera efectiva de tal forma este capital de trabajo, también es llamado 
como activo circulante. 
Esto puede operar en empresas que necesitan ciertos recursos para que se 
puedan cubrir en su totalidad ciertas necesidades . Las cuales debe estar 
procesadas en corto plaza plazo para mantener un buen funcionamiento dentro 










1.4. Formulación de problema  
1.4.1. Problema General 
¿Cómo los costos de producción se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 
2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos  
         ¿Cómo los costos de materia prima se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 
2018? 
 
¿Cómo los costos de mano de obra se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 
2018? 
 
¿Cómo los costos indirectos de fabricación se relacionan con la rentabilidad en 
las empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, 
año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
     Justificación Teórica 
El trabajo tiene como fin evitar a que las mismas continúen recibiendo para 
proyecciones a futuro, un presupuesto de acuerdo a las metas establecidas o las 
que se quiera alcanzar, involucrando las proyecciones de estos costos, ayudará a 
que los empresarios puedan conocer su realidad y su pronóstico buena decisión 
para la mejora en la rentabilidad. 
Es importante conocer más de este tema ya que en nuestro país la mayoría 
de negocios son microempresas, y son los que más aportan en la economía de 
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nuestra patria, muchos sufren esta problemática y es necesario ofrecer una 
solución. 
Justificación práctica 
 El trabajo se desarrolla el planeamiento financiero y también fomentar el 
uso del mismo, en particular en las microempresas ya que ellas están constituidas 
en su mayoría como empresas familiares y no tienen mucho conocimiento de esta 
herramienta, en otras palabras, desconocen las estrategias que se pueden 
implementar en su negocio, como es el uso de las proyecciones, políticas para la 
toma de decisiones , de costos, asimismo el por qué priorizar esto para obtener 
una mejor rentabilidad. 
Justificación Metodológica 
 Esta investigación puede ser aplicada a las de cualquier rubro y tipo de 
negocio, porque representará una herramienta valiosa para los empresarios que 
tienen problemas de estos, asimismo, para los estudiantes y practicantes que 
estén en torno a lo mencionado.  
Se aplicará el método de investigación apropiado como el método descriptivo y 
aplicada porque buscará una solución a la problemática, en las empresas. 
a) Valor teórico  
 
Este trabajo tiene un conocimiento y base en costos para poder dar a conocer 
a las empresas sobre la aplicación correcta en costos de producción 
específicamente, entre ello ayuda permite desarrollar la aplicación en procesos, 
y en efecto resultan decisiones de manera acertadas, eficientes y que ayuden a 
la rentabilidad.  
 
b) Relevancia social  
 
Esta investigación contribuirá al entorno inclinado a lo empresarial para 
que esta cuente con opciones nuevas ya que al implementar la aplicación 
de costos que pueda manejar con una mejor eficiencia de operaciones y 
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control en producción en las empresas dedicadas al entorno y rubro. 
Además beneficiara a las empresas a resolver los inconvenientes que se 
presenta ya sean tributarios entre otro. Ya que, afectarían del rubro dentro 
del distrito donde se desarrolló la investigación,esto no solamente para 
atender necesidades que pueden contables. 
 
c) Implicaciones practicas 
 
De la presente investigación se espera que contribuya en estos problemas en 
la realidad problemática estructurados respecto rentabilidad y en costos de 
producción, y sea de ayuda a distintos problemas que se presenten. A nivel 
mundial las empresas buscan desarrollarse con herramientas que le permitan 
mejorar la rentabilidad dentro de estas, por ello uno de los aspectos 
importantes que todo empresario quiere saber es si su empresa tiene una 
mejora en su rentabilidad y que sea acertada, confiable, debido a que estos 
costos de producción en su mayoría no son tomados adecuadamente como 
deberían y pueden tornar constantes cambios, en el entorno de estas 
actividades. 
La investigación beneficia a los accionistas, gerentes, trabajadores y personas 
interesadas a conocer como se está la rentabilidad de la empresa conjunto a la 
aplicación de los costos en las empresas que desconocen esto. Ya que,. Del 
modo que el trabajo de investigación ayudara a conocer cómo aplicar estos 
costos de producción. 
 
d) Viabilidad  
 
La investigación se realizó sobre el tema, ya que este tema serviría como base 
para futuras investigaciones dando referencia, y que estos podrían usarse 
convenientemente. Lo cual, permitirá conocer la importancia y el beneficio que 
tiene los costos de producción. Del mismo, ayuda a las a toda empresa para 
que puedan regular y llevar un adecuado control control incluso en cada área 







e) Pertinencia  
 
El actual trabajo se buscará obtener la importancia, el beneficio y la relación 
que tiene estos para las empresas, debido a que la aplicación de los costos 
favorece a las empresas manufactureras como a toda empresa dedicado a 
distintos rubros para poder medir la rentabilidad y así obtener más ingresos 
tributarios. 
1.6. Hipótesis   
1.6.1. Hipótesis General   
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicos   
Los costos de materia prima se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Los costos de mano de obra se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Los costos indirectos de fabricación se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, año 
2018. 
1.7. Objetivos    
1.7.1. Objetivo General   
Determinar la relación de los  costos de producción con la rentabilidad en las 






1.7.2. Objetivo específicos  
Determinar la relación de los costos de materia prima directa con la rentabilidad 
en las empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de 
Porres, año 2018. 
 
Determinar la relación los costos de mano de obra directa con la rentabilidad en 




Determinar la relación de los costos indirectos de fabricación con la rentabilidad 
en las empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de 















































2.1. Tipo de estudio 
 
Enfoque cuantitativo 
De enfoque cuantitativo, ya que al ser científico esta investigación tiene cierta 
secuencia de rigurosos procedimientos ordenados, de lo contrario esto no 
puede eludir nada de este proceso. 
Tipo básico: 
La investigación se torna tipo básico, se utilizó proyectos, base teórica 
como antecedentes, generando un conocimiento para las bases en 
investigación futuro. El estudio que se llevó acabo en el presente proyecto 
es de diseño no experimental de corte transversal, enfoque cuantitativo, 
nivel correlacional y con un estudio básico. 
 
Nivel descriptivo correlacional 
La investigación se cataloga en nivel descriptivo ya que da detalles de 
determinadas poblaciones u otros hechos. Del aspecto, diseño descriptivo 
recoge informaciones respaldando la investigación. (Hernández, 2014), 
 
2.2. Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental transversal Correlacional  
Transversal o transaccional: 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014) “La investigación es transversal o 
transaccional ya que recogen información en un tiempo único, su trabajo es 
detallar o dar información de las variables y examinar su incidencia en el 
tiempo establecido”. (p.154). 
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Diseño transaccional correlaciónales causales: 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014) “Los diseños correlacionales-
causales son capaz de relacionarse con las variables sin ocasionar la 
causalidad. Cuando se restringen las relaciones no causales, se define 
hipótesis correlacionales. Así también, al evaluar vinculaciones causales se 
plantean en la hipótesis causal (p.157). 
Es de diseño no experimental, correlacional este trata de conocer el rango del 
nivel entra la relación existen en dimensiones y sus variables, después de 
plantear esta problemática, este debe observa, evaluar y sin manipular estos 
elementos. (Behar, 2008). 
Se llevó acabo con el diseño no experimental. Ya que, no se estará 
cambiando las variables dentro del proyecto. 
 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014). “En el trabajo será no experimental 
por que la variable independiente no se puede cambiar, debido a la falta de 
control directo de las variables que se posee en el trabajo”. (p.152). 
 
Diseño transversal correlacional 
Hernández (2014), sostiene que: 
Los diseños de investigación transversal recolectan datos su propósito es 
describir estas analizando las deficiencias en algún momento determinado. (p. 
154). 
La investigación es d corte transversal, recolectaran datos en determinado 
tiempo. Los propósitos seria describirse cada de estas las variables 






  Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Costo de producción 
 







CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
COSTOS DE PRODUCCION Y RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES,2018. 











“Son aquellos que se originan en el transcurso de convertir las 
materias primas en productos finales. Está constituido por tres 
elementos que son la materia prima, la mano de obra y los 




Costos de materia 
prima  
       Materia prima directa 
Materia prima indirecta 
Materia prima consumida 
 
Costo de mano de 
obra  
 
Mano de Obra indirecta 
Mano de obra directa 
Horas hombre 











“Se define rentabilidad como la forma de medir las ganancias, es 
decir es la relación de las utilidades netas obtenidas con la 
inversión hecha por el empresario proceso que se conoce como 
rentabilidad económica el cual con lleva a ciertos beneficios, con 
el capital aportado por los propietarios o rentabilidad financiera y 










Capital de trabajo 
 















2.3.   Población  
 
El presente trabajo de investigación de la investigación que se 
encuentra conformada por 40 empresas en el sector de manufactura en 
los distritos de San Martin de Porres. 
 
La muestra de la investigación: 
 
Hernández (2014), indica: “Un subgrupo en interés en población por lo cual 
recolecta datos y definen delimitarse con precisión además debe ser 
representativo” (p. 173).  
 
Hernández, Fernández y Baptista. (2014). define que: “La población es un grupo 
que está compuesta de serie de especificaciones. Debido que, es una 
insuficiencia que se muestra en los trabajos de investigación considerando que la 
muestra representa de manera automática no se describen lo suficiente”. (p.174). 
 
  Se recolectará la información de las entidades de las empresas dedicadas a 
la manufacturas y que están dentro de la parte del costeo que se maneja dentro 
de ellas, personas que trabajaban en el puesto de contable, empresarios u 
gerentes. 
 
Lo que se mostró en esta investigación, fue una muestra de nivel 
confianza de 95% con error de cinco por ciento, correspondientes 
en 36 en muestra. 
La fórmula es, donde: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝜎2
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝜎2
=
45 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5)2









Hernández, Fernández y Baptista (2014). Argumenta que “Es la esencia de un 
subgrupo Informando elementos que corresponden a un grupo definiendo como 
las particularidades de la población”. (p.175).  
 
La presente investigación se usaron herramientas importantes como el 
muestreo aleatorio . 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.4.1. Técnica 
   Donde la técnica utilizada es la encuesta para recolectar información que se 
propuso en las empresas, mediante la escala de politómica con opciones de 
consultas de tipo Likert. Aplican las técnicas en interrogante consolidados al 
obtener estos resultados, las técnicas las encuestas, medidas a través de la 
escala Likert: 
      1. Nunca 
      2. Casi nunca 
      3. Algunas veces  
      4. Casi siempre 
      5. Siempre 
 
Se usó la habilidad de encuesta para ayudarnos a acumular información de la 
población obteniendo una muestra para el trabajo”. (p.318). 
   Obteniendo todas las muestras en la investigación, y la información aplicando las 
técnicas en las encuestas aplicando cuestionarios para todos los empresarios, 
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contadores y administradores, principalmente en las áreas de producción para 
que tengan conocimiento sobre el tema. 
2.4.2. Instrumento  
 
           Los instrumentos fueron cuestionarios de interrogante aplicando el sistema de 
las encuestas, estos interrogantes consistieron en presentar, se les entrego a los 
encuestados con una serie de preguntas de manera coherente y ordenada 
debidamente.  
2.4.3. Validez  
 
La validez del trabajo fue con la herramienta de verificación, medición es 
importante. Ya que, ayuda a medir las variables, se establece test anteriores y 
posteriores para la opinión de expertos especialistas que van a dar su punto de 
vista sobre la redacción del cuestionario, transmitiendo mayor confianza al 
proyecto. 
Dentro de la validación, el instrumento de medición fue verificar si 
verdaderamente miden las variables tomadas para la calificación en la encuesta, 
para ello se escogieron ciertas preguntas que serán aplicadas a los gerentes , 
empresarios y principales colaboradores para ponerlas a prueba y calificado de 
parte y previamente ante los juicios de los expertos, que  opinan durante la 
elaboración de estos, respaldando el específico trabajo que se realizó en la 
investigación, además, según Marín se utilizan los coeficientes en los productos 








La siguiente validación fue revisada y calificada por los siguientes expertos 
mencionados: 
Tabla 1 
Expertos evaluadores del instrumento de estudio 
 
EXPERTOS GRADO ESPECIALISTA RESULTADOS 
Padilla Vento Patricia Doctor Temático Aplicable 
Diaz Diaz Donato 








FUENTE: Elaboración Propia.  
   
    Debido que validar el cuestionario es sumamente importante. Ya que, ayuda a 
deducir las herramientas validadas desde el punto de opinión de los 
especialistas. Por ende, tenemos la confianza de que los especialistas que 
firmaron y evaluaron el cuestionario argumentan que es un tema de encuestas 
aplicable. 
 Por tanto esto es importante, el poder validar toda las informaciones y 
instrumentos necesarios en búsqueda de obtener resultados buenos, que dio 
como resultado una encuesta aplicables. 
 
2.4.4. Confiabilidad  
 
Hernández (2014) expone: 
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Hace referencia a los grados en los que se aplicación repetidas al  mismo 
individuos produciendo como resultados iguales [...] (p.200). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Es una herramienta la cual ayuda a 
medir y a aplicar los indicadores reflejando el valor real y produce resultados 
iguales y se usa el Alpha de Cronbach para obtener los resultados. 
La confiabilidades del trabajo se basó en la aplicación del Alfa de Cron Bach. 
Tabla 2 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor 0,866 
N de elementos 0,10a 
Parte 2 Valor 0,.961 
N de elementos 0,10b 
Elementps 0,20 
Correlación  0,.898 
Coeficiente  Longitud igual 0,946 
Longitud desigual 0,946 
Coeficiente dos mitades  00.,921 
 
Interpretación: 
La tabla número 2, nos arroja el Alfa 0.866 ya que fue de un total de 31 ítems, 
0,819 correspondientes del cuestionario usados para la variable número 1 con 9 
ítems , y finalmente un 0.961 ,la variable número 2 con 11 en ítems. En el que se 
ve evidenciado en el instrumento. 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 0.36 100.0 
Excluido 0.0 0.0 







Tabla 4 : estadístico de fiabilidad: costos de producción y Rentabilidad. 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Dentro del programa SPP que utilzo para poder validad nuestros cuestionarios 
arrojo un 0.959, indica una clara representación a la confiabilidad, el instrumento 
resulta aplicable con la que se realizó la medición. También permite poder afirmar 
el cuestionario. 






Indica la tabla número 5 arroja el 0.832 en fiabilidad ,la variable de costos de 
producción, considerando el instrumento, es  fiable de medición. 
 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
00.832 9 
Estadísticas de fiabilidad 






Como nos indica la Tabla número 6 con 0.963 de fiabilidad en variable 
Rentabilidad, que indica que se consideran fiable . 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
       Este método mostró junto el Alpha y el SPSS durante la amplia investigación 
se anexo junto con el programa Excel, esto dio el resultado adecuados de forma 
apropiada de tal manera identificar la relación entre la variable número 1 y 
variable número 2 basándose en el coeficiente de correlación.  
Prueba De Normalidad  
Esta prueba donde son evaluados todos aquel que siguen en una distribución 
normal por lo general y en algunos caso de lo contrario anormal. Por tanto se 
aplica  el kolgomorov-smirvov esto cada vez que la muestra sea mayor a 50 con 
shapiro wilk cuando el cual  es menos a 50.  
Distribución de frecuencias  
Correspondientes a diversas en conjunto de diversos datos de forma 
ordenada, estas se categorizan por medio de diversos cuadros dobles, también 
por medios de tablas de datos con porcentajes. 
Prueba de hipótesis  
Estas determinan si hay una relación en las hipótesis y la relación con datos 
según muestra, la hipótesis considera que es aceptable siempre, dado a que tiene 





2.6. Aspectos éticos  
 
El trabajo está redactado con información verdadera con autores reales con 
diferentes teorías. Donde los resultados reflejan la realidad de las empresas del 
sector de manufactura. Las sugerencias se plantearon con la finalidad que los 
trabajadores de la empresa tengan conocimiento acerca del tema en costos y 
como esto es gran ayuda para la rentabilidad. 
 
 





























3.1. Resultados descriptivos  
3.1.1 Resultado descriptivo por Ítem 
Tabla 7. La materia prima directa se usa de manera eficiente 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 19.4 
ALGUNAS VECES 6 16.7 16.7 36.1 
CASI SIEMPRE 9 25.0 25.0 61.1 
SIEMPRE 14 38.9 38.9 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 01 
Interpretación: En el grafico 1 y la tabla 7, basada en encuesta se tuvo un 
positivo resultado de indicando que usa la materia prima directa de manera 
eficiente, porcentaje casi siempre si se usa la materia prima directa de manera 
eficiente  , el porcentaje algunas veces 16.67%, el porcentaje de casi nunca 





Tabla 8. La materia prima indirecta está acorde con la necesidad del producto 
 





Válido NUNCA 3 8.3 8.3 8.3 
CASI NUNCA 7 19.4 19.4 27.8 
ALGUNAS VECES 8 22.2 22.2 50.0 
CASI SIEMPRE 7 19.4 19.4 69.4 
SIEMPRE 11 30.6 30.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 02 
Interpretación: En grafico 2 y tabla 8, se obtuvo el resultado en lo siguiente 
indicando siempre 30.56% la necesidad del producto está acorde a la materia 
prima, casi siempre con el 19.44% está acorde con la necesidad la materia prima 
indirecta, algunas veces 22.22% está acorde con la necesidad con la materia 





Tabla 9. La materia prima consumida constituye el elemento principal del proceso 
de producción 
 





Válido CASI NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
ALGUNAS VECES 5 13.9 13.9 16.7 
CASI SIEMPRE 10 27.8 27.8 44.4 
SIEMPRE 20 55.6 55.6 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 03 
Interpretación: En el grafico 3 y tabla 9 y, se obtuvo que el casi siempre 27.78% 
el que indica que principalmente el proceso lo constituye la materia prima, 
siempre con 55.56 % indican que constituye lo ya expuesto por el anterior 
porcentaje, casi nunca 2.78 %, algunas veces 13.89% y casi nunca indican que el 





Tabla 10. Se considera la merma en el área de producción 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 10 27.8 27.8 30.6 
ALGUNAS VECES 5 13.9 13.9 44.4 
CASI SIEMPRE 8 22.2 22.2 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 04 
Interpretación: En el grafico 4 y tabla 10 , de acuerdo a la encuesta se obtuvo un 
siempre de 33.33 % indicando  consideran la merma dentro del área de 
producción, casi siempre 22.22% afirman la misma respuesta , algunas veces 





Tabla 11. Actualmente la mano de obra directa es eficiente para la fabricación del 
producto 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 7 19.4 19.4 25.0 
ALGUNAS VECES 7 19.4 19.4 44.4 
CASI SIEMPRE 10 27.8 27.8 72.2 
SIEMPRE 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 05 
Interpretación: En el grafico 5 y tabla 11 y, dada la encuesta se  obtuvo el 
resultado de siempre y casi siempre con  27.28 % indicando que la fabricación del 
producto es eficiente a la actualidad para la mano de obra directa, algunas veces 
19.44% nos manifiesta que a la actualidad es eficiente para esta fabricación , 




Tabla 12. Actualmente la mano de obra indirecta es eficiente para la fabricación 
del producto 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 4 11.1 11.1 13.9 
ALGUNAS VECES 9 25.0 25.0 38.9 
CASI SIEMPRE 12 33.3 33.3 72.2 
SIEMPRE 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 06 
Interpretación: En el grafico 6 y tabla 12  dada la encuesta se obtuvo que 
siempre 27.78 % indican que la mano de obra es eficiente para la fabricación del 
producto, casi siempre 33.33%, algunas veces 25% y nunca 11.11% afirman que 






Tabla 13.  Las horas hombre trabajadas permiten completar la actividad 
encomendada 
 





Válido CASI NUNCA 5 13.9 13.9 13.9 
ALGUNAS VECES 7 19.4 19.4 33.3 
CASI SIEMPRE 11 30.6 30.6 63.9 
SIEMPRE 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 07 
 
Interpretación: En el grafico 7 y  tabla 13, dada la encuesta se obtuvo que 
siempre 36.11 % indican que las horas hombre trabajadas permitirán realizar 
actividades encomendadas, casi siempre 30.56% afirman esto, algunas veces 
19.44% también nos indicaron que están de acuerdo a esto y nunca con un 






Tabla 14.  Se consideran adecuadamente los costos fijos en la empresa 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 5 13.9 13.9 16.7 
ALGUNAS VECES 8 22.2 22.2 38.9 
CASI SIEMPRE 9 25.0 25.0 63.9 
SIEMPRE 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 08 
 
Interpretación: En el grafico 8 y tabla 14 se obtuvo que siempre 36.11 % 
indicaron que estos costos fijos, casi siempre 25% afirman que adecuadamente 
estos costos se aplican, algunas veces 22.22% afirman esto , casi nunca 13.89% 




Tabla 15. Se consideran adecuadamente los costos variables en la empresa 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 9 25.0 25.0 27.8 
ALGUNAS VECES 6 16.7 16.7 44.4 
CASI SIEMPRE 8 22.2 22.2 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 09 
Interpretación: En el gráfico 9  y tabla 15 dada la encuesta se obtuvo que 
siempre 33.33 % indicaron adecuadamente se consideran costos variables, casi 
siempre el 22.22 por ciento indicaron de igual forma el mismo supuesto en la 
encuesta , algunas veces 16.67% afirman que si se considera adecuadamente los 
costos estos ,mientras tanto los encuestados que nos indicaron con un porcentaje 





Tabla 16. En los procesos productivos la utilidad que se obtiene está basada en la 
gestión de los costos de producción 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 22.2 
ALGUNAS VECES 8 22.2 22.2 44.4 
CASI SIEMPRE 8 22.2 22.2 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 10 
 
 Interpretación: En el gráfico 10 y tabla 33.33 % dada la encuesta se obtuvo que 
siempre 22.22% indicando que los procesos productivos la utilidad es obtenida en 
base a la gestión de los costos, 22.22% nos indicaron que están de acuerdo que 
algunas veces y casi siempre sucede esto, de igual forma la respuesta de casi 
nunca tuvo un porcentaje 16.67, mientras que un porcentaje de 5.56% en los 






Tabla 17. Las ventas proyectadas son rentables para la empresa. 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 4 11.1 11.1 16.7 
ALGUNAS VECES 9 25.0 25.0 41.7 
CASI SIEMPRE 9 25.0 25.0 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 11 
. 
 Interpretación: En el gráfico 11 y tabla 17 dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 33.33 % que siempre 
estas son proyectadas y resulta rentable, casi siempre y algunas veces 25% 





Tabla 18. La ganancia de la empresa está basada en el margen bruto de la 
empresa. 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 4 11.1 11.1 16.7 
ALGUNAS VECES 7 19.4 19.4 36.1 
CASI SIEMPRE 8 22.2 22.2 58.3 
SIEMPRE 15 41.7 41.7 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 12 
 
Interpretación: En el grafico 12 y tabla 18 dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 41.67 % la ganancia 
de la está basada al margen bruto en las empresas, casi siempre 22.22% 
afirmaron esta en cuenta, algunas veces 19.44% , casi nunca con un porcentaje 




Tabla 19. El capital de trabajo a pesar de las deficiencias lleva a cabo sus 
actividades con normalidad. 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 7 19.4 19.4 22.2 
ALGUNAS VECES 7 19.4 19.4 41.7 
CASI SIEMPRE 8 22.2 22.2 63.9 
SIEMPRE 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 13 
 
Interpretación: En el grafico 13 y tabla 19 y, dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 36.11 % indicando 
que normalmente el capital lleva a cabo sus actividades a pesar de las 
deficiencias , casi siempre 22.22%, algunas veces 19.44% indican de igual forma 
esta afirmación , mientras que un porcentaje de los encuestados respondieron 





Tabla 20. Los activos usados para la producción, se fundamentan en los costos 
totales.  
 





Válido NUNCA 3 8.3 8.3 8.3 
CASI NUNCA 10 27.8 27.8 36.1 
ALGUNAS VECES 4 11.1 11.1 47.2 
CASI SIEMPRE 7 19.4 19.4 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 14 
Interpretación: En el grafico 14 y tabla 20, dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 33.33 % indicando 
que los costos fundamentan a los totales de los activos usados para producción, 
casi siempre 19.44% , algunas veces 11.11% indican de igual forma esta 
afirmación , casi nunca 27.78% , mientras que un porcentaje de encuestados 






Tabla 21. Las ventas son el pilar de la empresa por lo tanto se debe establecer un 
precio de venta considerando los márgenes de ganancias 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 22.2 
ALGUNAS VECES 4 11.1 11.1 33.3 
CASI SIEMPRE 11 30.6 30.6 63.9 
SIEMPRE 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 15 
Interpretación: En grafico 15 y tabla 21 , dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 36.11% indicaron 
que estos son el pilar y se debe considerar los márgenes de ganancias para 
considerarlos en estos totales, casi siempre 30.56 por ciento afirma esto , 
mientras que una parte de encuestados indicaron que nunca 11.11% se aplica 





Tabla 22. Los costos primos permiten dar eficiencia a la producción. 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 22.2 
ALGUNAS VECES 9 25.0 25.0 47.2 
CASI SIEMPRE 7 19.4 19.4 66.7 
SIEMPRE 12 33.3 33.3 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 16 
 
Interpretación: En el grafico 16 y tabla 22, dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje de los encuestados respondieron 33.33. % indicando 
que los costos primos ayuda a la eficiencia a las producciones, casi siempre con 
19.44% lo afirmaron de tal manera, algunas veces con el 25%, casi nunca 
respondieron los encuestados con el resultado de la encuesta total 16.67%, por lo 






Tabla 23. En cuanto a los inventarios la relación de bienes y existencias tienen un 
adecuado control en el área de producción.  
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 9 25.0 25.0 30.6 
ALGUNAS VECES 5 13.9 13.9 44.4 
CASI SIEMPRE 10 27.8 27.8 72.2 
SIEMPRE 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 17 
 
Interpretación: En el grafico 17 y tabla 23 , dada la encuesta se obtuvo que 
siempre y casi siempre con un porcentaje 27.78.% de los encuestados 
respondieron que los bienes tanto como existencia de inventarios, algunas veces 
13.89% indicaron esta afirmación de la misma manera ,casi nunca 25% indicaron 







Tabla 24. En la empresa el área de producción es la que tiene mayores gastos 
siendo así necesario recurrir al apalancamiento 
 





Válido NUNCA 1 2.8 2.8 2.8 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 19.4 
ALGUNAS VECES 6 16.7 16.7 36.1 
CASI SIEMPRE 7 19.4 19.4 55.6 
SIEMPRE 16 44.4 44.4 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 18 
 
Interpretación: En el grafico 18 y tabla 24 , dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje 44.44.% indicaron que la producción genera mayores 
gastos esto afectaría al apalancamiento dentro de la empresa , casi siempre 
19.44% indicando lo mismo sobre esta afirmación , algunas veces y casi nunca 
con un porcentaje de 16.67% de los ,mientras que solo el 2.78% afirmaron lo 






Tabla 25. El Patrimonio de la empresa indica el beneficio logrado por parte de 
gerencia 
 





Válido NUNCA 2 5.6 5.6 5.6 
CASI NUNCA 6 16.7 16.7 22.2 
ALGUNAS VECES 4 11.1 11.1 33.3 
CASI SIEMPRE 11 30.6 30.6 63.9 
SIEMPRE 13 36.1 36.1 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 19 
Interpretación: En grafico 19 y tabla 25 , dada la encuesta se obtuvo que 
siempre con un porcentaje 36.11.% indicaron que la el patrimonio indican 
beneficio esto de parte de la gerencia, casi siempre el 30.56% indicaron esta 
afirmación ,de lo encuestados indicaron que algunas veces con un porcentaje de 






Tabla 26. El capital de la empresa es el adecuado para seguir haciendo 
producciones periódicas 
 





Válido NUNCA 4 11.1 11.1 11.1 
CASI NUNCA 7 19.4 19.4 30.6 
ALGUNAS VECES 6 16.7 16.7 47.2 
CASI SIEMPRE 9 25.0 25.0 72.2 
SIEMPRE 10 27.8 27.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 20 
Interpretación: En el grafico 20 , tabla número 26 , dada la encuesta se obtuvo 
que siempre con un porcentaje 27.78.% indicaron que haciendo producciones 
periódicas ayuda al capital de la empresa ,el porcentaje de casi siempre 25%, 
algunas veces con un porcentaje de 16.67% de los encuestados, mientras que el 
porcentaje de 19.44% de los encuestados respondió que esto no ayuda a la 
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mejora , de los encuestados un 11.11% por ciento de los encuestados indicaron lo 
contrario de esta afirmación . 
 
 
Prueba de Normalidad 
Variable 1: Costos de producción 
 
Gráfico 21: prueba de normalidad de Costos de producción.  
Del gráfico Numero 21: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 



















Gráfico 22: prueba de normalidad de Rentabilidad 
 
 
Del gráfico Numero 22: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado en lo largo d, esta se ve representado una distribución normal, 












Gráfico 23: Prueba de normalidad de costos de materia prima 
 
Del gráfico Numero 23: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado, esta se ve representado una distribución normal, de la cual se 












Gráfico 24: Prueba de normalidad de mano de obra. 
 
Del gráfico Numero 24: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado, esta se ve representado una distribución normal, de la cual se 












Gráfico 25: prueba de normalidad de Costos indirectos de fabricación 
 
Del gráfico Numero 25: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado en lo largo de esta se ve representado una distribución normal, 















Gráfico 26: prueba de normalidad de Margen de Utilidad 
 
 
Del gráfico Numero 26: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado en lo largo de esta se ve representado una distribución normal, 













Gráfico 27: Prueba de normalidad de Rotación de activos. 
 
Del gráfico Numero 27: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado en lo largo de esta se ve representado una distribución normal, 












Gráfico 28: Prueba de normalidad de Capital 
 
Del gráfico Numero 26: Observamos en estos datos trazan de manera recta la 
línea aproximado la cual se ve representado una distribución normal, de la cual se 





Prueba de Hipótesis General  
 
H1= Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres ,2018 
 
H0= Los costos de producción no se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres ,2018 
 
 
Tabla 27 Resultado de la Prueba aplicando Rho de Spearman para determinar la 




Tabla 27, Como se aprecia en esta tabla nos muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 














Rho de Spearman COSTOS DE 
PRODUCCION 
Coeficiente de correlación 1.000 .805** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 00.36 00.36 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación .805** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 00.36 00.36 





Prueba de Hipótesis especifica 1 
 
 
 H2= Los costos de materia prima se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, 2018. 
 
 
H0= Los costos de materia prima no se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, 2018. 
 
 
Tabla 28 Resultado de la Prueba aplicando Rho de Spearman para determinar la 





materia prima RENTABILIDAD 
Rho de Spearman Costos de materia prima Coeficiente de correlación 1.000 .683** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 00.36 00.36 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación .683** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 00.36 00.36 




Tabla 28, Como se aprecia en esta tabla nos muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 










Prueba de Hipótesis especifica 2 
 
 
H3= Los costos de mano de obra se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres , 2018. 
 
 
H0= Los costos de mano de obra no se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres , 2018. 
 
 
Tabla 29 Resultado de la Prueba aplicando Rho de Spearman para determinar la 
Relación entre Costos de mano de obra (D2) y Rentabilidad(V2) 
Correlaciones 
 
Costo de mano 
de obra RENTABILIDAD 
Rho de Spearman Costo de mano de obra Coeficiente de correlación 1.000 .735** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 00.36 00.36 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación .735** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 00.36 00.36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Tabla 29, Como se aprecia en esta tabla nos muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 











Prueba de Hipótesis especifica 3 
 
H4= Los costos indirectos de fabricación se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas manufactureras de equipos deportivos de San Martin de Porres, 2018. 
 
H0= Los costos indirectos de fabricación no se relacionan con la rentabilidad en 




Tabla 30 Resultado de la Prueba aplicando Rho de Spearman para determinar la 







Rho de Spearman Costos indirectos de 
fabricación (CIF) 
Coeficiente de correlación 1.000 00.825** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 0036 36 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación .825** 1.000 
 0.000 . 
N 0036 0036 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Tabla 30, Como se aprecia en esta tabla nos muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 




































De acuerdo a lo siguiente, según las discusiones y a base a todos los objetivos 
presentados: 
 
La prueba de hipótesis general, nos da un p valor de 0 a 0-05 acepta la 
hipótesis alterna y rechaza esta. También nos muestra el coeficiente de 
correlación = 0.805, que concluye: Es moderada  y directa entre estos, siempre y 
cuando se lleve la adecuada aplicación de costos de producción, como lo 
confirma el autor Vargas (2016) , el resultado de del cinco por ciento niega una 
hipótesis nula , de lo contrario acepta la alterna, que indica que se implementaría 
un sistema que permita ayudar en la toma de decisiones y obtendría información 
de forma oportuna para la mejora altamente en la rentabilidad. 
 
La prueba de la hipótesis específica número “1” nos arroja un p valor 0 a 0-05 
que rechaza la hipótesis nula, de lo contrario si afirma la hipótesis alterna. 
También nos da un coeficiente de correlación 0.683 la que muestra relación 
moderada y directa. Concluye la relación moderada y directa entre estas 
dedicadas a la manufactura se aplicó esta prueba y arrojo el Rho Spearman como 
resultado de 0,683 el cual indica que tiene la relación moderada. Estos 
colaboradores en el área indica el control para una mejora de rentabilidad si esta 
se lleva conforme a la hipótesis alterna. El resultado tiene relación con la opinión 
del autor Guillen (2012); concluyendo lo siguiente: deben llevar un control para se 
tenga el conocimiento oportuno de lo que se usa dentro de las fabricaciones. 
 
 
En la prueba de hipótesis especifica número “2” arroja el valor 0 < 05 rechaza 
la hipótesis nula de lo contrario aceptan la hipótesis Alterna.  Aplicando el  Rho 
Spearman con 0.735 el que indica la relación moderada y directa entre estas 
variables de 0 a0.005,. Las personas que se tomaron como muestra dudan sobre 
el tema, el motivo es la correlación que muestra la media mostrada en datos 
estadísticos, tal como nos dice el autor Meza, V. (2013) las empresas laboran un 
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plan estratégico,  financiero iniciando con algunas deficiencias por lo no ha podido 
identificar,  tampoco evaluar , así mismo no puede controlar los riesgos 
financieros en la empresas, en cada proceso de gestión en la empresa, de no dar 
resultados esperados. Las empresas implementan estas técnicas buscando 
mejora en ciertos indicadores tradicionales. 
 
La prueba de hipótesis Especifico número “3” p valor de 0 < 05 lo cual 
rechaza la hipótesis nula, de lo contrario acepta la hipótesis alterna.  Aplicando 
Rho Spearman arroja el resultado 0.825 la que es una relación directa de las 
variables mencionadas .Tal como nos indica el autor Colque (2015), estos 












































Con forme al estudio de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 
Luego en la prueba estadística tomada se puede concluir de acuerdo al objetivo 
general que existe relación entre estas variables del trabajo de investigación que 
son las siguientes: costos de producción y rentabilidad, según lo que indica la 
tabla número 24, prueba de la hipótesis general, se obtuvo que la relación es 
moderada y directa, con el p valor de 0.805. 
 
Luego de la prueba estadística tomada se puede concluir de acuerdo al objetivo 
específico número “1”; existe una relación entre estas variables del trabajo de 
investigación que son las siguientes: costos de producción y rentabilidad según la 
tabla número 25 ,prueba de hipótesis Específico número “1” la relación es 
moderada  con el p valor de 0.683. 
 
 
Luego de la prueba estadística tomada se puede concluir de acuerdo al objetivo 
número “2”; existe relación entre estas variables del trabajo de investigación que 
son las siguientes : costos de producción y rentabilidad, como se observó en la 
tabla número “26 “en esta prueba de hipótesis Específico número “2” es moderada 
,el p valor  de 0.735. 
 
 
Luego de la prueba estadística tomada se puede concluir de acuerdo al objetivo 
número “3”; existe una relación entre estas variables del trabajo de investigación 
que son las siguientes: costos de producción y rentabilidad, en la tabla número 







































Luego de realizar el presente trabajo de investigación realizado, se fundamenta 
estas recomendaciones: 
 
Es significativo indicar para todos miembros conformados por las empresas del 
nivel jerárquico en la industria dedicada a la manufactura , analizar cuán 
significativo puede ser estos costos de producción ,aplicar un seguimiento ,control 
dentro de los costos de producción , condicionar deficiencias examinando esta 
información sea concisa, oportuna y actualizada .  
Se aconseja aplicar controles en los manejos de materiales directos colocados 
dentro del proceso productivo, proponer la responsabilidad de las áreas de la 
índole y encargados por ejemplo a los de almacén, los que llevarían a cargo el 
control mediante un control kardex que permita el control de las existencias de 
materia prima.  
  
Se aconseja aplicar controles en mano de obra, el orden de los trabajos, 
supervisar y constatar que toda información que brinden los operarios de las 
empresas sea accesible, oportuna, legible así mismo se recomienda tomar 
medidas para administrar la utilización de ciertas técnicas que se requieren y 
capacitaciones constantes.  
  
También se recomienda supervisar el manejo de los gastos en mantenimiento de 
las máquinas, pago de diversos como el de servicios y por prioridades llevar un 
control como el de las entregas en insumos, llevar a cabo los procedimientos para 
obtener la información de los cif, presupuestando así estos para próximos 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia  
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-       MATERIA PRIMA DIRECTA 
-       MATERIA PRIMA INDIRECTA 
-       MERMA 
-       MATERIA PRIMA CONSUMIDA 
-       MANO DE OBRA INDIRECTA 
-       MANO DE OBRA DIRECTA 
-       HORAS HOMBRE 
-       COSTOS FIJOS 
-       COSTOS VARIABLES 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es básico correlacional, 
porque se describirá cada una de las variables y 
correlacional porque se explicará la relación entre la 
variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Está formado por todas las empresas del sector de 
manufactura de equipos deportivos en el distrito de 
San Martin de Porres, la población se considera a 
todo el gerente general delas empresas. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
36 personas 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: COSTOS DE PRODUCCION  
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: RENTABILIDAD 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
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¿Cómo los costos de mano de 
obra se relacionan con la 
rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos 
deportivos de San Martin de 




Determinar la relación de los  
costos de mano de obra con la 
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deportivos de San Martin de 




Los costos de mano de obra 
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- CAPITAL DE TRABAJO 
- ACTIVOS 









¿Cómo los costos indirectos de 
fabricación se relacionan con la 
rentabilidad en las empresas 
manufactureras de equipos 
deportivos de San Martin de 




Determinar la relación de los 
costos indirectos de fabricación 
con la rentabilidad en las 
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Anexo N° 2 : Cuestionario 
Nº 






Si No Si No Si No 
VARIABLE 1:  Costos de producción  
 INDICADORES 
1 La materia prima directa se usa 
de manera eficiente. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
2 La materia prima esta acorde 
con la necesidad del producto. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 La materia prima consumida 
constituye el elemento principal 
del proceso de producción . 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
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d Casi siempre        
e Siempre        
4 Se considera la merma en el 
área de producción . 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
5 Actualmente la mano de obra 
directa es eficiente para la 
fabricación del producto. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
6 Actualmente la mano de obra 
indirecta es eficiente para la 
fabricación del producto. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
7 Las horas hombre trabajadas 
permiten completar la actividad 




a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
8 Se consideran adecuadamente 
los costos fijos en la empresa. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
9 Se consideran adecuadamente 
los costos variables en la 
empresa 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 VARIABLE 2: Rentabilidad         
 
10 
En los procesos productivos la 
utilidad que se obtiene esta 
basada en la gestión de los 
costos de producción . 
       
a Nunca        
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b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
11 Las ventas proyectadas son 
rentables para la empresa . 
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
12 La ganancia de la empresa esta 
basada en el margen bruto de la 
empresa.  
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
13 El capital de trabajo a pesar de 
las deficiencias lleva a cabo sus 
actividades con normalidad . 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
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e Siempre        
14 Los activos usados para la 
producción ,se fundamentan en 
los costos totales. 
       
a nunca        
b casi nunca        
  c              algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
15 Las ventas son el pilar de la 
empresa , por lo tanto se debe 
establecer un precio de venta 
considerando los márgenes de 
ganancias . 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
16 Los costos primos permiten dar 
eficiencia a la producción . 
       
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
17 En cuanto a los inventarios la 
relación de bienes y existencias 
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tienen un adecuado  control en 
el área de producción . 
a Nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e Siempre        
18 Al prorrogar los tributos por 
pagar del IGV aumenta la 
liquidez de la mype. 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
18 En la empresa el área de 
producción es la que tiene 
mayores gastos siendo asi 
necesario acudir al 
apalancamiento . 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
19 El patrimonio de la empresa 
indica el beneficio logrado por 
parte del área productiva y 




a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
e siempre        
20 El capital de la empresa es el 
adecuado para seguir haciendo 
producciones periodicas. 
       
a nunca        
b casi nunca        
c algunas veces        
d casi siempre        
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